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Berdoalah, kemudian kerjalarn soal-soal berikut denganiuiur iuwablah dengan baik danielas !
{10 poin}
l. jehskan perbedaan attaraActivity Diagram dan Use Case Diagram, berikan contohdiagram untuk
memperjelas perbedaan tersebut. ;
t  10)
2. Jelaskan perbedaan antara web applicatioz dengan website !
{20 poin}
3.. Steriotype <<screen >> pada Web Apptication Extension dapat berisi business logic content'datL
mqnagpd content. Jelaskan masing-masing istilah tersebut disertai contohnya !
{20 poin}
4. foh hpisan presentasi untuk web application Ierdili dali thin web client, thickweb client sefiaweb
delivery. Jelaskan ma.Sing-masing istilah tersebrrt l' '
{40 poin}
5. iebuah aplikasi web 'Xl menginginkan ftttx guest 6ooft (buku tamu) trntuk setiap penguqiung yang
berkunjung ke aplikasi web 'X'. Pengunjung dapat mengisi gtest baokdenganmengisi/olm dengaq
isian berrrpa nam4 kota"tempat tinggal dan kesan tentang aplikasi web tersebut. Tugas anda adalah
melakukan analisis dengan menggambarkan use case diagram. serta melakukan desain dengan
menggambarkan u,ser explerierrce (!JX\ \nqdel dar. loeica.l view qodel, Server page, client page dan( HTML form beserh.hubungannya p da logical view model t
Selamat Bekerja !'
